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Anuncio.
Edictos.
Sección no oficial.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada eii este Minis
terio por el Teniente Coronel de Artillería del Ejército don
Pedro Tevenois La Bernade, a la que acompaña la obra de
que es autor, titulada El túnel. .submarino del Estrecho
de
Gibraltar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que, si bien por su índole no le comprende la Real
orden de 5 de diciembre de 1922, dada la meritoria labor
-que la obra representa, se recomiende su adquisición pa
ra las bibliotecas, buques y dependencias de Marina
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de- febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios del
Estado Mayor.
Señores...
Sudor, del Personal
Cuérpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir el Capitán de Navío, de la Es
cala única, D. José María de Pazos y Gómez Colón, en 7
de marzo próximo, la edad prefijada en el número tercero
del artículo 4», de la ley de 7 de, enero de 1908, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, a partir de la ex
presada fecha, quede el referido Jefe para desempeñar tan
sólo destinos de tierra, con arreglo a lo determinado en el
Ral decreto de '23 de agosto de 1924 (1) .0. núm. 190),
quedando disminuida en un Capitán de Navío la plantilla
de dicho empleo de la Escala de tierra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 29 de febrero de 1928.
CORNEJo.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Notribra Comandante del contratorpedero Proserpina al
Capitán de Corbeta D. Rafael de Heras y Mac-Carthy, en
relevo del jefe de igual empleo D. Joaquín López Cortijo,
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que cumple en 30 de marzo próximo las condiciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
29 de febrero de I92R.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Fer'rol e Intendente Generat
de Marina.
Nombra segundo Comandante del crucero Carlos I– al
Capitán de Corbeta D. Manuel de Vierna y Belando, en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael de Heras y Mac
Carthy. que pasa a otro destino.
29 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Ferro' e Intendente General
de Marina.
o
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerno
General.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de Al
tea al Alférez de Navío de la Escala de reserva auxiliar de
las del Cuerpo General D. José Bellod Cano.
29 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
o
CORNEJO .
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : Como consecuencia del escrito del Coman
dante General de la Escuadra. de 24 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dejar sin efecto el em
barco en el contratorpedero Proscrpina, dispuesto por Real
orden de 18 del mismo (D. O. núm. 42), del Maquinista
Oficial de segunda clase D. Emilio Gómez Uriarte, el que
continuará embarcado en el acorazado Juinic- I.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1928.
CORNEJp.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia presentada
al efecto, acompañada de certificado de especialización en
Artillería y Tiro naval del Teniente de Navío, hoy Capi
tán de Corbeta. D. José Iglesias Abelaira, y examinados
los servicios que de dicha especialidad ha prestado en los
buques y dependencias, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las Secciones del Material
y Personal. ha tenido a bien revalidar dicho certificado
por el plazo de seis años, a contar dede el 18 de marzo
próximo, por hallarse comprendido en los preceptos del
Real decreto de 2 de octubre de 1920 (D. O. núm. 226).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material, y
Personal, Intendente General e Interventor Central (le Marina.
Señores...
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Aumentados los servicios de la Escuela de
Radiotelegrafía de Cartagena con los que fijó la Real orden de 4 de febrero de 1924 (D. O. núm.. 29), por loscursillos que en ella hace actualmente el personal del
Cuerpo de. Radiotelegrafía de la Armada, S. M. el Rey(q. D. g.), a propuesta de la Sección del Material y deconformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien aprobar el aumento del personal dela Escuela que fijó la Real orden citada, en:
Un Teniente de Navío o Alférez de .Navío especializa
do en radiotelegrafía, Profesor.
Un Contramaestre Mayor Rndiotelegrafista, Ayudante
Profesor.
Un Maeste radiotelegrafista.
Dos Cabos radiotelegrafistas,
Un Marinero amanuense.
Dicho aumento no se llevará a efecto hasta que que
de consignado en el nuevo presupuesto que se formule el
crédito para esta atención.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central de Marina.
Señores...
Y
o
Telernetristas.
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de obtener el máxi
mo rendimiento de las instalaciones telemétricas, soste
niendo y aún mejorando si posible fuera el grado de efi
ciencia adquirido por el personal de telemetristas en la
Escuela del Polígono de tiro Naval «Janer», S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material y lo informado por la Dirección Ge
neral de Campaña, se ha servido disponer, se organice
a bordo de los buques o dependencias, que tengan asig
nado personal de la citada especialidad, el régimen de
prácticas y ejercicios, que habrán de hacerse observar
por los Comandantes o Jefes respectivos, con arreglo a
los siguientes extremos:
1.° La instrucción de los telemetrístas a bordo de los
buques quedará a cargo del Oficial Ayudante de la Direc
ción de Tiro, bajo la inspeccfón del Jefe Director, cuan
do en la organización de aquél se encuentre este destino
previsto, o del segundo Comandante en caso contrario.
En las dependencias de tierra que tengan asignado per
sonal telemetrísta, designará su Jefe, para la atención de
referencia, un Oficial o un Condestable si no tuviese
Oficiales a sus órdenes.
2.° El primer día de cada trimestre natural, el Ofi
cial encargado de la Instrucción, señalará a cada tele
metrista, el instrumento con que ha de realizar sus prác
ticas durante el citado período. Al hacerse esta distribu
ción, se tendrámuy en cuenta la conveniencia de que los
individuos asignados a. un telémetro determinado, midan
perfectamente con él, conveniencia compatible con la de
que conozcan y adquieran cierto grado de entrenamiento
con los de otro u otros modelos que puedan formar par
te de la instalación.
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No se permitirá a los telemetristas, hacer cambios en
los telémetros a manejar durante el trimestre, debkn
do hacerse única y exclusivamente, las prácticas, con el
que cada uno tenga asignado.
3.° Todo Telemetrista, está obligado a llevar un cua
derno de modelo igual al que Ee utiliza en la Escuela de
la Especialidad, y que le será facilitado por la n-isma, a
su salida de ella, o cuando por el conducto reglamenta
rio, lo sol:cite de su Director. Est,e cuaderno deberá
acompañar al individuo, cuando se presente a efectuar
su examen de reválida, y en el se anotarán además de
las mediciones semanales a que hace referencia el punto
siguiente, las reglas de ajuste de todos los telémetros del
buque, las instrucciones para el manejo de éstos, así co
mo las que deban regular el funcionamiento de todos
aquellos aparatos de la Dirección del tiro, que deba co
nocer el Telemetrista, de acuerdo con la letra y espíritu
de la Real orden de 10 de diciembre de 1924.
4•‘) Semanalmente, salvo caso de fuerza mayór que el
Olicial encargado hará constar en los cuadernos y en
los estados demostrativos que previene el punto 6.° de es
tas instrucciones, cada Telemetrista llevará a cabo las
mediciones siguientes:
De día a) Cuatro series de diez distancias a un
punto situado a una no inferior a la media práctica del
telémetro fijada por el Oficial.
b) Cuatro series de diez distancias a un punto situar
do en los límites.prácticos del telémetro, o en sus próxi
midades.
De noche. e) Cuatro series a un punto luminoso si
tuado .siempre que ello sea posible, a una distancia no
inferior -a la media práctica del telémetro utilizado.
Terminado el trimestre presentarán los Telemetristas,
al Oficial encargado, sus cuadernos de medición en el que
aparecerán calculados los errores probables, Ep. de cada
serie, procedierylo aquél a comprobarlos si lo estima ne
cesario, y desde luego, a promediar por separado los co
rrespondientes a las distancias medias, grandes y a las
tomadas' de noche. De cada uno de los tres Ep. así obte
nidos, se deducirá el correspondiente a 1.000 mts. o sea
el Ep. por kilómetro, teniendo para ello en cuenta la pro
Porcionalidad que existe entre los errores y los cuadra
dos de 'las distancias, y anotados seguidamente en esta
forma en los cuadernos baj:3 su firma, con las observa
ciones que considere oportunas.
5•0 L'os Oficiales encargados de la instrucción, proce
derán mensualmente a examinar a su presencia, uno por
uno a todos los indMduos, obligándoles para ello a medir,
a la distancia que considere oportuna y a puntos que
señalará de momento y que se ha de procurar no sea
ninguno de los telemetreados durante el mes por cada
telemetrista en particular, una serie de 20 observacio
nes. Con &tos, deducirá el Ep. de cada individuo y loreducirá al kilómetro, cotejándolo después con los obte
nidos por el mismo, con independencia.
6.° El último día del mes de cada trimestre natural,
se enviará directamente por los Comandantes de los bu
ques, a la Im-peccón Central del tiro Naval, un estadodemostrativo de los errores obtenidos por cada indivi
duo, cuando trabajó con independencia y cuando lo hizo a
la vista del Oficial, estado que ha de levantarse de acuer
do con el modelo que se acompaña.
La Inspección Central del tiro Naval, con estos datos
a la vista y en la hoja que llevará por individuo, traza
r. les gráficos demostrativos de la marcha del error kilo
n,étrico de cada uno en las cinco condiciones siguientes:
Ep X un kilómetro a distancias medias.
Ep X un kilómetro a distancias grandes.
Deducidas de las oleservaciones independientes.
Ep..,‹ un kilómetro, deducido por las mediciones prac
ticadas a presencia del Oficial.
Ep. X un kilómetro en la mar.
• En X un kilómetro de noche.
y cuando cbserve anorrnalidDies no explicables por gran
des direrencia.s entre las temperaturas mediar-s, condicio
•es de la -atrnosfera etc, propondrá que el individuo o
individucs en quienes se observen aquéllas, se trasladen
a la Escuela de Marín, para que en ella sean contrasta
das sus aptitudes.
Cuando un individuo sea enviado a Marín, la Inspec
ción Central remitirá al Director- de la Escuela,_ la hoja
asiento del mismo y un resumen de las anomalías ob
servadas.
7•0 Siendo necesario para desarrollar y sostener la
instrucción de los Telemetristas, el que se hagan ejer
cicios frecuentes en la mar, y -teniendo en cuenta que
los buques mayores por circunstancias .especiales, pudie
ran peimanecer algún tiempo sin. salir del puerto, los
Capitanes Generales de los Departamentos, Comandante
General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales de
Africa, bien sea aprovechando las salidas circunstancia
les o periódicas que efectúen los buques menores de sus
jurisiicciones respectivas, bien disponiéndolas al efecto,
cuidarán de que dos veces ,a1 mes, practiquen los Tele
metristas en la mar, a presencia de un Oficial, utilizán
dose telémetros de pequeña base o los modelos de que
pueda encontrarse provisto el buque.
Recogidos por el Oficial Instructor los datos de estas
medidas, hará constar los errores probables por kilóme
-ti-O,- en los estados a que hace referencia-el punto 5.°, y
bajo el epígrafe «Ejercicios en la mar».
8:0 La Dirección de la Escuela de Marín, noticiará a
la Inspección Central, los nombres de los individuos que
habiendo sido aprobados, deben ser objeto de observa
ción en lo que a sus aptitudes de la especialidad, se re
fiere.
9•0 En los buques mayores, se creará una clase espe
cial para Telemetristas, a fin de que éstos, amplien sus
conocimientos sobre el material modrno, hagan prácti
cas en les aparatos de que sé disponga, y escuchen cons
tantes consejos acerca de la forma en que deben respon
der a su cometido.
10. Cuando un buque se distinga por la constancia enel trabajo de los Telemetristas, y que como consecuen
calde ella, ree obtengan señalados perfeccionamientos en
las aptitudes de los mismos, se Fnotará esta circunstan
cia en la hoja de servicios del Oficial encargado, comohecho meritorio si a su celo y laboriosidad son debidos
los beencs resultdos obtenidos.
Por les Comandantes de los buques, se dispondrá lo
con-veniente para evitar la falta de asiduidad en estasprácticas a bordo, y el Oficial encargado de ellas, será •responsable ante su Comandante, de los desfavorablesresultados que se obtuvieran si fueran de•bidos a su pococelo en el cumplimiento de twi importante servicio, debiéndose tomar en este. C9 SO por aquel Jefe, las medidas
que sobre este extremo sean procedentes.
Lo quede Real orden comunico a V. E. para su conocim;ento v efectos.—Dies gliprde a V. E. muchos años.—Madrid., 14 de febrero de 1928.
CORTE-3O.
Sr, General Jefe e l- Sección del Material.Señores...
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(Nombre del buque.)
Trimestre de 19
telemetrista de clase.
(No bre y apellidos.)
Datos para el historial del telemetrista que se expresa deducid¿s de las me( ieiones efectuadas durante el Trimestre
que finaliza hoy.
IIVIIMED 01\1' 1\T 3E3 T_T 1=VII
Instrumento asignado durante el Trimestre de metros de lrase.
(Estereoscopio° o de coincidencia.
1 Distancias
medidas
De día
X:---
X' =
De noche
X=
Error probable por 1 km. promedio
de los obtenidos por el observador en
sus mediciones independientes.
Error probable por 1 km. promedio
de los obtenidos por el observador en
sus mediciones a la vista del Oficial
instructor,
OBSERVACIONES
IIIII]EiDXIC.7)1\T3E 701\1" 2^1_ 111/I 11.
Instrumento utilizado de metros de base.
(F4stereoscopico o de coincidencia)
E
Distancias.
Observaciones
Leves de variación deducidas por
diferencia de distancia y tiempo
1." 9
.
4." 5 a 6."
Leyes de variación obtenidas
simultaneamente con el Rocord o
aparato análogo.
7 a
•••■••••••~11111■
NOTAS
Abordo
V.0 E o
El Jeie ftrectl..r del
3." 4.' 5.a 6."
Epx 1. km. deducido del
gráfico de distancias
telemétricas
1
4■111MIMMI
a de de 19.....
El Oficial Instructor.
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Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de la Estación ra
dio de la Ciudad Lineal número 7, de 4 de febrero, con el
que remite relación de los efectos' que propone para ser
alta en el cargo del Jefe de la Estación y baja en el cargo
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo jpforrnado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento --
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de febre
ro de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección (lel Material y Director
-General de Campaña.
Relación de referencba.
Altas.
Pesetas.
Una batería de 6o elementos, Tudor" L. 14,
de 378/508 amperios, hora de capacidad con
el régimen máximo de carga de 126 am.pe
rios y de descarga 126/51; montada sobre
aisladores, con sus conductores de unión al
cuadro y recipiente para la preparación del
electrólito, con aerómetro para medir la den
sidad del ácido... ... 16.000,0o
Una batería de 6o elementos, "Tudor" L. 14,
de 378/508 amperios, hora de capacidad con
el régimen máximo de carga de 126 amperios
y de descarga 126/51, montada sobre aisla
dores, con sus conductores de unión al cua
dro y recipiente para la preparación del elec
trólito, con aerómetro para medir la densidad
del ácido... ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 16.000,on
Bajas.
Una batería de 6o elementos, "Tudor" L.
lo/E. 12, de 270/363 amperios, hora de ca
pacidad con el régimen máximo de carga de
90 amperios y de descarga 9o/36,5, montada
sobre aisladores, con sus conductores de
unión al cuadro y con 16 elementos de reduc
ción en la cabeza... ... 12.293.00
Una batería de 6o elementos, '`Tudor L. 14, de
378/508 amperios, hora de capacidad con el
régimen de máximo de carga de 126 ampe
rios y de descarga 126/51, montada spbre
aisladores, con sus conductores de unión al
cuadro y con 16 elementos de reducción en
la cabeza, recipientes para la preparación
del electrólito, con aerómetro para medir la
densidad del ácido... ••• ••• ••• ••• • • • • • •
• • • I6.0oo,o()
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, núm. 879, de 26 de ene
ro último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Inten
dencia del Departamento, con destino a la Comisaría de
Revistas, S. M. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo in
formado por. las Secciones del Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24 de fe
brero de 1928.
CORNalo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una máquina de escribir de carro grande . .1.400,00
Una mesa para la máquina anterior .. • • • 45,00
Un armario librería de un solo cuerpo . . • • 175,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca, núm. 102, de 13 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Suboficial de la Escuela
de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q.. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Seeción del Material,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dichos
efectos se faciliten de los procedentes del desancle del
crucero Princesa de Así-lumias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 24
de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del. Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
SUBOFICIAL
Aumento.
Pesetas.
Un bombillo de mano, portátil, de contra-in
cenidios, con sus palancas y llave de unión 300,00
Dos trozos de manguerotes, chupador de cue
ro con ánima de alambre de cobre de 65
milímetros de diámetro y a 5 metros-cada
uno
..
. . • • 200,00
Cuatro boquillas de bronce para los anteriores 20,00
Veinte metros de manguera de lona tejida de
65 milímetros de diámetro .. 75,00
Dos boquillas de bronce para la. anterior 10,00
Un repartidor de cobre . . • • • • • • • • 6,00
Una rejilla de cobre para atornillarla en el
chupador .. . • • • . • . • . • • 10,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del General Jefe de la Sec
ción de Ingenieros, de 14 de febrero actual, con el que
remite relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el cargo del Contramaestre Conserje de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Madrid, 24
de febrero de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor General de Campaña.
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Relación de referencia.
Una. máquina calculadora «Madas», de 9 por
9 -16 cifras . • • • • • • • • • •
o
Pesetas.
.. 3.750,00
.Fondos económicos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena número 2.600, de
27 de octubre del pasado año, interesando la asignación
de fondo económico al contratorpedero Sánchez Barcáiz
tegui„ S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
asignar al referido contratorpedero la cantidad de cua
renta y cinco mil pesetas (45.00o), con cargo al concep
to "Fondos Económicos", capítulo 7.°, artículo 2.'3, del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capi
tán General del Departamento de Cartagena e Intenden
te General de Marina.
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. •: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando un crédi
to para la nivelación de la línea del eje y ajuste de las articu
laciones de la máquina del guardacostas Alcázar, S. M. el
Rey (q. D. g.), -de conformidad con lo informado por
la Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la Tn
tenTención Central, y de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un
crédito de diez y ocho mil quinientas ochenta y siete pesetas
con cuarenta y tres céntimos (18.587,43), con cargo al con
cepto "Carenas". del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, para la realización de las obras, las cuales
se llevarán a efecto por la S. E. de C. N. y por el sis
tema de a b c d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
23 de febrero de 1928.
CorrYwo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Comn
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
O
Excmo. Sr. : Visto el escritg del Comandante General
del Arsenal de Cartagena interesando crédito para el arre
glo de tanque de agua salada y otras obras en el contrator
pedero Alsedo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la InteAdencia
General y la Intervención Central, y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de vrintiún mil seiscientas cin
cuenta y dos *pesetas con cuarenta y ocho rAntirnos, con
cargo al concepto "Careas", del capítulo 13, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, para la ejecución de dichas obras,
las cuales se llevarán a cabo por la S. E. de C. N. y por
el sistema de a 4- b ± c ± d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2- 3 de feberro de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General de Marina y Comandante General del Ar
senal de Cartagena.
= =o==
intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo dispuesto en el
punto 8." del Real decreto de 15 de diciembre de I92(),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la va
cante producida por pase a situación de reserva del In
tendente D. José González de Ouevedo en 24 del
corriente mes, sea amortizada, por ser la primera que ocu
rre en dicho empleo.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1928.
CORNEJp.
Sres. Intendente General e Interventor Central de Ma
rina, Delegado del Presidente• del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.
Excmo. Sr,. : Solicitado por el Subintendente de la Ar
mada D. Domingo Castellanos y Martínez, el pase a la si
tuación de reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a su petición y disponer que desde esta fecha cau
se baja en la situación de excedencia forzosa en que a--
tualmente se encuentra y alta en la de reserva, percibien
do por la Habilitación General del Departamento de Cá
diz, donde desea fijar su residencia, los haberes que en
su día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1928.
CORNEJp.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo dispuesto en el
punto 8.° del Real decreto de 15 de diciembre de 1926,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la va
cante producida por pase a la situación de reserva en esta
fecha del Subintende.ite D. Domingo Castellanos Mar
tínez, sea amortizada por no corresponder al turno de
ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de febrero de 1928.
CORNEjp.
Sres. Intendente General e Interventor Central de _Ma
rina.
o
Excmo. Sr. : Solicitado por el Comisario D. Ramón Ma
ría Pery y Lazaga el pase a la situación de reserva, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia
'General, ha tenido a bien conceder a dicho Jefe, a partir
de esta fecha, el pase a la referida situación, con el ha
ber de seiscientas pesetas mensuales (600,00 pesetas), con
que ha sido clasificado por el Consejo' Supremo de Gue
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rra y Marina, cuyo haber deberá percibir por
la Habili
tación General 'del Departamento de Cádiz, en cuyo pun
to desea fijar su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento)
y .efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid.
29 de febrero de 1928. CORNEJO.
Sres. Capitán G.eneral del Departamento de Cádiz,
In
tendente General e Interventor Central, de Marina,
De
legado del Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacie
da pública.
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta, al Contador de Fragata D. Javier Teus
y López Navarro, debiendo, a la terminación
de la mis
ma pasar al Departamento de Cartagena a continuar
sus
servicios.
25 de febrero de 1928.
Sres. Intendente General de Marina, Almirante jefe
de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena e Interventor Cen
tral de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública.
Dispone que
• el Contador de Navío D. Pedro García
de Leániz y Ayarici, cese en la Intervención Central y
pase de Auxiliar de la Intendencia General, en relevo
del
Oficial del mismo empleo D. José María de Iraola Agui
rre, que pasa a otro destino.
25 de febrero de 1928.
Sres. Intendente General de :\larina e Interventor Cen
tral de Marina.
CORNEJO.
o
Comisiones.
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el Reglamento aprobado. por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. • O. núm. 445) y
Real orden dé 24 de diciembre de 1925 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios, la comisión del servicio que en Gateshead, tie
ne que desempeñar el Jefe de Ingenieros de la Comisión
de Marina en Europa, con objeto de inspeccionar mate
rial con destino a los telemotores del crucero Mijuel de
Cervantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'General de Marina, Ordenador Gene
•al de Pagos del Ministerio e interventor Central de Ma
rina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia (lel Teniente de Artille
ría de la Armada D. Jacinto Ruiz y Avllón, en súplica de
que se le consideren como en comisiones distintas, y m'en
una sola prórrogada, el tiempo que permaneció en prácti
cas en los diferentes destinos que desempeñó, v. por tanto,
que no le sean aplicables los preceptos de la Real orden
de 28 de abril de 1927 (D. ( ). número oi.--)ágina 865);
vistas las Reales (")rdénes de 22 de. febrero N" J9 sep
tiembre de 1927 (Ds. Os. números 47 y 208, páginas 407 y
1.804), así como el expediente que motivó
la Real orden
de 28 de abril de 1927 (D. O. número Ion, página 865);
considerando que a los Tenientes de Artillería no se
les
conceden prórrogas de comisión, sino que en cada caso
se
les nombra de Real orden para el destino en_ que Mil
de
practicar, y que éstos, en su mayoría, no se encuentran
en
la misma localidad y, por tanto, están obligados a cambiar
de residencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General, se ha servido de
clarar que deben reputarse como en comisiones
distintas e
independientes el tiempo de perinanencia del citado perso
nal en cada _uno de los destinos en que efectúan sus prác
ticas, siempre y cuando que éstos radiquen en localidades
distintas, computándose en cambio como en una sola comi
sión, previa la concesión de la prórroga necesaria, el total
del que se invierte en el desempeño de aquellos destinos
que no obliguen a cambiar de residencia. procediéndose
en
consecuencia, y con arreglo a este criterio, a la rectificación
de los abonos practicados en concepto de dietas durante
su tiempo de prácticas el año. 1927 al Teniente de Artille
ría D. Jacinto Ruiz y Ayllán.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sri: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamenta
rias la comisión del servicio desempeñada en earabanchel
Alto por el Comandante Médico de la Armada D. Antonio
Martín Arévalo, durante el día 28 de enero último, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.
Madrid. 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Infantería
de Marina (E. R. A. R.) D. Alfredo Porto Maceiras, en
súplica del abono de las 250 pesetas que para auxilio de
uniformes concede a los que reúnen sus condiciones el pun
to séptimo de la Real orden de 17 de junio de 1911, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha dignado acceder
a lo solicitado y disponer se formule la correspondiente
liquidación de ejercicios cerrados por la Habilitación a que
se halla afecto.
' Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 23 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.-
Señores...
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Prendas mayores.
Excmo. Sr. : Vis s l‘,s expedientes promovidos por divergencia de criterio entre los jefes de Detall de las Secciones de Coni ramaestres de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, sobre quién habría de satisfacer los gastos de giro de las cantidades que en concepto de prendas
mayores. de individuos que variaban de Sección, se 'remi
ten de una a otra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformiad
con lo informado por la Intendencia General de este Ministerio. se ha servido disponer que cuando la remesa proceda corno consecuencia de un cambio de Sección independiente de la voluntad del individuo a quien pertenezca elfondo. el gasto de giro debe ser satisfecho por el fondode acuartelamiento pero cuando aquélla obedezca a can
sa que dependa de la voluntad del interesado, debe ser
el gasto que ocasione por cuenta del mismo, siguiéndose
este último criterio para los abonos de prendas mayores
que deban efectuarse en metálico a los individuos que noresidan en la localidad donde radica la Sección.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.--Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 18 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
==O==
Recompensas
Excmo. Sr :. Como consecuencia de la propuesta de re
compensa elevada a este Ministerio por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, a favor del Co
misario de la Armada D. Pedro Fernández-Caro y Az
nar, por servicios industriales y de Profesorado, S. M. el
Rey (q. D; g.), de conformidad con la consulta emitida porla junta de Clasificación y Recompensas de este Ministerio.
ha tenido a bien desestimar la referida propuesta, por estar
formulada fuera de plazo. Es asimismo la Soberana volun
tad de S. :‘I. se recuerde a las Autoridades de Marina se dé
exacto cumplimiento a lo dispuesto en Reales órdenes de
17 de febrero de 1898, 28 de septiembre de 1905 y 26 de
agosto de 1925 (C. L. números 25, 265 y 1,89, respectiva
mente), referentes a los plazos hábiles para cursar las pro
puestas o solicitudes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y procedentes efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 18 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
General Jefe de la Sección del Personal. Intendente General
de Marina y Secretario de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, en Real
orden fecha 14 de noviembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante Ge
neral. de Ceuta, de 4 del mes actual, dando cuenta de
haber concedido la Medalla Militar de Marruecos y pasa
dores que se significan, al personal de Oficiales de la do
tación del Guarda-costa Uad-Lucus, que figuran en la ad
junta relación, que empieza con el Teniente de Nayío clon
Federico Parras Charrier y termina con el Teniente de
Navío 1). Melchor Ordoñez Mapelli, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido aprobar dicha concesión porajustarse a los preceptos de la Real orden circular de 18de agosto de 1919 (C. L. núm. :308).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectes.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de noviembre de 1927.--E1 Duque de Tetuán.»
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento, publicándose a continuación la relación
de referencia.--Dios guarde a V. E. muchos años.•--Ma
drid, 24 de febrero de 1928.
CORNEO O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Secretario de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Relación de referencia.
Teniente de Navío D. Federico Parras Charrier,
pasador Melilla-Tetuán.
Alférez de Navío D. Agustín Muín Barranco,
pasador Tetuán.
Teniente de Navío D Melchor Ordoriez Mapelli,
pasadgr
o
Con
con
con
Excmo. S.r.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden fecha 14 de noviembre último, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante Ge
neral de Ceuta, de 4 del mes actual, dando cuenta de
haber concedido la Medalla Militar de Marruecos y pasa
dores que se significan en la propuesta, al Alférez de Na
vío de la dotación del cañonero Laura, D. Agustín de la
Cierva Miranda, el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar
dicha concesión, por ajustarse a los preceptos de la Real
orden circular de 18 de agosto de • 1919 (C. L. núm. 308).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos-.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de noviembre de 1927.—El Duque de Tetuán."
Lo que también de Real orden traslado a V. E. vara
su conocimiento y demás efectos.----Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid, 24 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Se
cretario de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maquinista Jefe de
la Armada D. Juan Benito Méndez y- Maceiras, en la que
solicita.- recompensa por los diversos trabajos de su es
pecialidad, que prestó a bordo del acorawado España y
del crucero Reina Victoria Eugenia, S. M. -el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas de este Ministe
rio, ha tenido a bien desestimar la referida instancia.
Lo que de Real orden manifiesto a, V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.,--Dios guarde a V. E. mu
chos años.----Madrid, 18 de febrero de 1928.
CORNEJ0,
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Pre
sidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores.„
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido
en averiguación de los méritos contraídos por el perso
nal que intervino en el salvamento de los tripulantes del
pailebot Elena Beltrán, ocurrido en la rada de Portmán
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el 13 de abril de 1927, S. M. el Rey (g. D. g.), visto el
informe del Negociado de Recompensas de este Ministe
rio y de conformidad con la consulta emitida por la
Junta de Clasificación y Recompensas del mismo, ha te
nido a bien conceder al Celador de puerto de segunda
clase da la Arm51a D. Jaime Serrano Andreu, la Cruz
de plata del Mérito is:aval, con 'distintivo blanco, con
arreglo al. artículo 1.'' de los adicionales al vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz, aprobados
por Real orden de 27 de febrero de 1925 (D. O. nú
mero 51).
Es asimismo la Soberant voluntad de S. M. se den las
gracias de Real orden a les paisanos Antonio Sánchez
Méndez, Diego Sánchez Andreu, José Salas, Marcos An
dreu Norte, Antonio Martínez Izquierdo, Aurelio Mora
les Díaz, Vicente Piba' C.Ifyvález y Antonio Serrano Gar
cía, que intervinieren en el expresado salvamento, y que
se ipongan los hechos en 'conocimiento de la Sociedad Es
pañola de Salvamento de Náufragos, por si por su parte
los considera merecedore:‘, de alguna distinción.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
•
miento y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid, 24 de febrero de 1928.
CORNEOO. .
Sres. Capitán General del Depa.rt71-nento de Cartage
na, General Jefe de la Sección del Personal y Secreta
rio de la Junta de C1a2ificr.íción y Recompensas.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases v. tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relació-n.
23 de febrero de 1928.
P. A. del General jefe de la Seecióa,
El 2.° Jefe,
José González Roldán.
Señores...
eittellom que %e cien.
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
NOME_-_:RES
CA 1> O
3•0 gregado Compañía Ordenanzas. D. Diego Candón Pery.
SOLDADOS
Manuel Muñoz Martínez
Manuel Beltrán Blanco
Antonio Zunino Toscano.
Gaspar Echevarría Cara
José García Vingre
Gabriel Seco Obregón
Casirniro Pérez Rodríguez
Juan Bilbao Trueba
Cesáreo San Sebastián Civiarrain
Celestino Lamas Díaz Mesones
Juan Blasco Bernal
D. Rafael Candón Pery
Juan Cazorla Núñez'
José Ortas Ros.
1.°
t.°
1.0
1.°
2.°
2.°
2.°
2°
2.°
2.°
3.°
Compañía de Ordenanzas.
3•0 Agregado Compañía Ordenanzas.
3.° Idem ídem.
SE LES DES-FIN
Regimiento
2.°
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
.
Idem ídem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídeni.
ídem.
ídem.
ídem.
MEM.
SEGCION DE SANIDAD
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arrpylo a lo dispuesto en /a Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O.
núm. 59), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE 1.0 PROMUEVE
OBJETÓ AUTORIDAD
DF: LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
D. Pedro Durán Ellas, Pro
fesor Odontólogo Solicita ser nombrado
Odontólogo para prestar
sus servicios al personal
de la Armada y' sus fami
lias, en Barcelona 'Capitán General del Depar
tamento de Cartagena....
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haberse dejado sin curso petición
análoga del interesado, en 13 de di
ciembre último (D. O. núm. 6, de
1928); existiendo en la actualidad los
mismos fundamentos que motivaron
la expresada resolución.
ami
Madrid, 20 de febrero de 1927.—E1 Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, "Vicente de las Barreras.
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circidar. Se recuerda a I( p, Directores locales de Na
vegación el más exacto cumplimiento sobre tripulacionesde buques. que deberá hacerse siempre con arreglo alcuadro indicador, conforme con la Real orden de 4 defebrero de 1915, la de 27 de mayo de 1903. Real decretode 27 de mayo de 1902 y demás disposiciones legales.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de -febrero de 1928.
El DirectorGeneral,
Angel Cervera.
Sres. Directores locales de Navegación.
==.0==
ANUNCIO
SECCION DE INGENIEROS
Concedida por Real orden comunicada, fecha 17 de ene
ro último, la autorización correspondiente, se convoca a
oposición una plaza de primer Delineador vacante en la
plantilla de este-.‘linisterio.
Tendrá derecho a concurir a esta oposición el personal
que se expresa en el artículo 30 del Reglamento de Maes
tros y Delineadores, aprobado por Real decreto de 17 de
febrero de 1921.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro (fe
Marina, formulada en papel de 8.a clase, que, en unión dela documentación que más adelante se detalla y bajo recibo,
se entregará a las Autoridades de quien dependa o en las
Comandancias militares de Marina corrspondientes, en un
plazo de treinta días a contar desde el de la fecha de la
publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Gaceta de Madrid.
Los Capitanes Generales de los Departamentos las cur
sarán a este Ministerio a la mayor brevedad posible a fin
de que sean revisadas convenientemente antes de que em
piecen los exámenes.
Los xámenes tendrán lugar en el Ministerio de Marina,
en la fecha que oportunamente se publicará y con arreglo
a los programas que se detallan en el repetido Real decreto
de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48, pág. 303 y Ga
ceí-a de Madrid núm. 71, pág. 834, del mismo ario.)
Documentación que ha de unirse a las solicitudes.
Los que no prestan servicio al Estado.
1.0 Acta vivil de nacimiento legalizada ; 2.° Cédula per
sonal, que se devolverá al interesado después de hacer la
cefrespondiente anotación ; 3.° Certificado de buena con
ducta expedido por el Alcalde respectivo; 4.° Certificado
expedido por el Registro Central de penados y rebeldes li
brado y legalizado con fecha posterior a la convocatoria ;
5.° Documento que acredite su situación con respecto al
servicio militar, y 6.° Certificados de su aptitud para el
trabajo, expedido por el Jefe de Delineación de industria
similares, en los que preste o hubiere prestado sus servicios.
Los segundos Delineadores.
La hoja de servicios conceptuada por el Jefe del Ramo
a que pertenezca.
Madrid, 28 de febrero de 1928.—El Jefe del Negociado,
Joaquín Concas.—Conforme, El General Jefe de la •Sec
ción de Ingenieros, José Galvache.
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable Mayor Graduado de Capitán de Artillería de la Armada, Juez
instructor del expadiente que por pérdida de la libre
ta de inscripción marítima se le instruye al inscriptode cste Trozo folio 78/901 José Benito Ilubío Tubio.
Por el presente lago saber: Que habiendo sido acredi
tada el extravío del mencionado documento, el excelen-.
tísimg lerior Capitán General del Departamento d2 Fe
rrol, se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el ci
tac.19 documento, incurriendo en responsabilidad: la per-.
una que lo posea y no haga entrega del misma en la
Comanclincia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 7 de febrero de 1928.--El Juez in:Aructor,
Manitel Jiménez.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable Mayor Gra
duado de Capitán' de Artillería de la Armada, Juez
instructor del expediente que por pérdida .de la libre
ta de in::cripción marítima se le instruye al inscripto
de este Trozo, folio" 307/920, Juan Mauricio Serans.
Por el pre.Jente hago saber: Que habiendo sido acre:di
tade el extravío del mencionado documento, el ex.celen
tisimo señor Capitán General del Departamento de Fe
rrol, se ha dignado dejar nulo y sin valor. alguno el ci
tado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona qiie lo posea y no haga entrega del mismo en la
Comandancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 7 de febrero de 1928. El Juez instructor,
Jimévez.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez Instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al individuo Juan Cumelles Pablo, perteneciente a la
inscripción marítima de Vinaroz, declaro nulo y sin valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 7 de febrero de 1928. Juez instructor,
Ilfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada v Juez Instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago sabeP: Que habiéndosele extraviado el pase a la
reserva al individuo José Llagostera Romeu, perteneciente
a la inscripción marítima de esta provincia, declaro nulo y
sin valor el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 7 de febrero de .1928. El Juez instructor,
.11fonso Sanz.
o
Don José Fernández Ti Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscripto
de este Trozo José Alvarez y Alvarez su libreta de ins
cripción marítima, declaro nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 8 de febrero de 1928.—E1 juez instructor,
José Fernández.
1 I N j STER10 DE MARINA
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante de esta Comandancia de Ma
rina y Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la libreta de navegar del inscripto de este
Trozo Salvador Cardona Lacomba, folio 186 de 1897.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, de fecha 30 del pasado mes
de enero, se declaró justificado el extravío del citado do
cumento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor algu
no, incurriendo en responsabilidad la, persona que lo po
sea y no haga entrega de él a cualquier Autoridad.
Valencia, 8 de febrero de 1928.—El Juez, instructor,
Gregorio Fernández Ballesta.
o
Resultando acreditado en el expediente que al efecto se
instruyó el extravío de la cartilla naval, correspondiente
al inscripto Antonio Lopategui Bilbao, por decreto del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento de
Ferrol, se dispone la expedición de un duplicado de dicho
documento, quedando nulo el original e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que hiciere uso del mismo.
Portugalete, lo de febrero de 1928. El juez instruc
tor, Alfonso .Menéndez..
==o= =
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ASOCIACIO1 BEWICA PAH. 11111,FANOS DE GEVERÁLI
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE ENERO DE 1.928.
Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes ac
tual:
EXISTENCIAS F.N TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESETAS
En 5 por 100 amortizable 23.500,00En 4 por 100 Deuda perpétua interior. 670.000,00
Total 693.500,00
419.--NUM. 5u.
EN METÁLICO
Cargo:
Existenciaanterior en la Asociación
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos
en el mes actual
Honorarios de alumnos pensionistas
Recibido de tres socios protectores
Cuotas cobradas directamente
Subvención del Estado (Primer trimestre año
actual.
Total cargo
Data:
Gastos del Colegio según cuenta
Gastado en giros y trasferencias
Gastado en sellos, timbres móviles y pólizas
Abono limpieza a máquina de escribir
Anticipo al Colegio consignación para febrero
próximo
Pago de pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual..
Existencia en la Asociación en fin del mes actual
• •
•
•
Total data
Pesetas
32.255,94
13. 500.00
12.374,00
220,00
240.00
24.673,80
83.263,74
30.207,49
10,95
15,20
60,00
13.500,00
12. 514,0()
1,.020,61
25.935,00
83.263,74
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente en el Banco de España 22.701,94
En la caja de la Asociación 3.233,45
Total existencia... . . 25.935,49
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 100
Pensionistas internos 45
Medio pensionistas.. 13
Externos 1
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 259
Hembras 178
Varones 81
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 359
Baja, a petición propia, del Capitán de Navío,
Sr. Don José GarcíaLahera.
Madrid, 31 de enero de 1928.
V.° B.°
• FI General Vieepre-idente,
Ernesto Botella.
El Tesorero.
Miguel Rosendo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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(119 lleros en Valencia y Tarragona-:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
IVA Naval de Levante, S A.
Oficineas centrles,
MADRID -.~ Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
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Pólvoras negras. —Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.-- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como del-atadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.--Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y. revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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ERNEST CA LÁ
ALMAnti DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Eseritorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 443.-Te1éfono 10.334
MADRID
1
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveenor de vestuario en ei Departamento.
mon: yrizo aa1ra
SE COÑSTRUYE1>4 ENTRE 1 a/4 y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 grainoi
por eaballoshora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de lineas, casinos,
conventos, buques, etc., ete.
PEDIa WEROCIAS DE MAS DE S.000 MOTORgS
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Español
laáraftri0 PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. Mi BARCELONA
